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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
และแรงและการเคลื่อนท่ี ของครูวิทยาศาสตรระหวางกอนและหลังไดรับการอบรมระยะส้ัน 2 วัน กลุมตัวอยางคือครูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จํานวน 48 คน ท่ีเขารวมโครงการโดยการเจาะจง
จากเขตพ้ืนท่ีในปการศึกษา 2555 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัด
มโนมติทางวิทยาศาสตรชนิดตัวเลือกสองลําดับขั้น ชนิด 5 ตัวเลือก วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑท่ีปรับมาจากงานวิจัยของ Haidar 
(1997) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และการทดสอบคาสถิติ Wilcoxon signed rank test ผลการ 
วิจัยพบวา หลังการไดรับการฝกอบรมครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในระดับมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรแบบสมบูรณ (SU รอยละ 58.33) เพ่ิมขึ้นจากกอนไดรับการฝกอบรม (รอยละ 37.50) มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
บางสวนหรือมโนมตคิลาดเคล่ือนบางสวน (PU รอยละ 25.00) ลดลงจากกอนไดรับการฝกอบรม (รอยละ 35.40) มีระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU รอยละ 16.67) ลดลงจากกอนไดรับการอบรม (รอยละ 27.10) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี หลังการไดรับการฝกอบรมในระดับมีมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบสม-
บูรณ (SU รอยละ 27.08) เพ่ิมขึ้นจากกอนไดรับการฝกอบรม (รอยละ 8.33) มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติ
คลาดเคล่ือนบางสวน (PU รอยละ 41.67) ไมแตกตางจากกอนไดรับการอบรม (รอยละ 33.33) มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไม
ถูกตอง (MU รอยละ 58.33 ลดลงจากกอนไดรับการอบรม (รอยละ 31.25) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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The purposes of this research were to study and compare the conceptual change in the living things and 
processes of life concept and forces and motion concept of the primary school science teachers before and after 
participating in 2 days training program. The samples were 48 primary school non-science teachers, UdonThani 
primary educational Service area office 1, in academic year 2012. The research instruments were the short-course 
training program and the two-tier multiple-choice diagnostic tests. The scientific concepts were grouping the answers 
based on criterion adapted from Haidar’s (1997) study. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, 
and the Wilcoxon signed ranks test. The results of this study indicated that: After training, the teachers’ scientific 
concepts toward living things and processes of lifein Scientific Understanding (SU 58.33%) was significantly higher 
than those before (37.50%). The Partial Understanding (PU 25.00%) and Misconceptions (16.67 %) after the training 
were significantly lower than those before (PU 34.40, MU 27.10%) at the 0.05 level of significance. After training, 
there was no difference between the teachers’ scientific concepts toward forces and motion in Partial Understanding 
before (33.33%) and after the training (41.67%). The Scientific Understanding after the training (SU 27.08%) was 
significantly higher than those before the training (8.33%), and Misconception after the training (31.25%) was 
significantly lower than those before the training (58.33%) at the 0.05 level of significance. 
 











สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีใหความ-
สําคัญกับการปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนใน
สังคมไทยใหมีคุณธรรม มีความพรอมท้ังดานรางกาย สติ-
ปญญา อารมณ สังคม และศีลธรรม สามารถ กาวทันการเปล่ียน-
แปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง ดังนั้นการ 
ศึกษานับเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการสราง
ใหเกิดความเจริญ กาวหนา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ 
ในสังคม ใหคนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและสรางความ 










ตาง ๆ ท่ีเปนอยูในชั้นเรียน ครูจะตองมีความสามารถในการ













ชีวิต พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิต และพัฒนาครูใหมี
คุณภาพและคุณธรรมอยางท่ัวถึงตอเนื่องและกาวทันการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตนปจจัยท่ีสําคัญย่ิงคือ ครู  สํานัก-
งานเลขาธิการสภาการศึกษาไดติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่ผานมาพบวา ยังมีปญหาที่ตองเรงปรับปรุง
แกไข  พัฒนาและสานตอในหลายเรื่อง เชน ดานการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน พบวา สัมฤทธิผลในวิชาหลัก  ไดแก ภาษา-
อังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มีคาเฉล่ียต่ํากวา











การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับทองถ่ิน (LAS) 
ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนมา พบวา ผูเรียนมีผลสัม-
ฤทธิ์ทางการเรียนลดลงและมีแนวโนมท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ(สํานัก-




















อุดรธานี เขต 1 กลาววา รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน










ตอบุคคล ระยะเวลาในการฝกอบรมเปนชวงเวลาส้ัน ๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ ท่ีจะชวย
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Goldstein, 
1993) และอีกท้ังยังใหไดผลเร็วท่ีจะนําไปใชปฏิบัติไดทันที
ไมจํากัดการศึกษาสถานท่ี เพศ และโอกาส เปนการเรียนรู
ตลอดชีวิต (นิรชา ทองธรรมชาติ และคณะ, 2544) โดยมีเปา-
หมายใหผูเขารับการฝกอบรมไปใชปฏิบัติจริง อันเกิดประโยชน
























การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จํานวน 48 คน จาก
จํานวน 46 โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยการเจาะจงโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 
แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ใชแบบแผนการวิจัยก่ึงทดลอง
โดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผล





1. แผนการฝกอบรมระยะสั้นจํานวน 2 แผน 
ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่อง คือ เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวน-





ใชวิทยากรหลักในการฝกอบรม จํานวน 2 คน จากมหา-
วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยากรผูชวย จํานวน 6 คน 
จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 
2. แบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร (two-
tier multiple-choice diagnostic test) ไดแก 
 2.1 เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ชนิดตัวเลือก
สองลําดับขั้น จํานวน 20 ขอ แตละขอจะมีการตอบ 2 ระดับ 
คือ ระดับท่ี 1 จะเปนคําถามท่ีมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก และ
ระดับท่ี 2 เปนการใหเหตุผลสนับสนุนในคําตอบในระดับท่ี 
1 และในระดับท่ี 2 ผูวิจัยไดสรางตัวเลือกอีก 5 ตัวเลือกโดย
ประเด็นคําถามผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี (Force Concept 
Inventory: FCI) ของ Halloun et al. (1995) และผานการ
พิจารณาความตรงของการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษ
เปนไทยและความเหมาะสมของตัวเลือกในระดับท่ี 2 ท่ีเปน
การใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากระดับท่ี 1 จากผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน ดานฟสิกสศึกษา ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00     
ทุกขอ 
2.2 เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชนิด
ตัวเลือกสองลําดับขั้น จํานวน 20 ขอ แตละขอจะมีการตอบ 
2 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 จะเปนคําถามท่ีมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
ระดับท่ี 2 เปนการใหเหตุผลสนับสนุนในคําตอบในระดับท่ี 1 
และในระดับท่ี 2 ผูวิจัยไดสรางตัวเลือกอีก 5 ตัวเลือก โดย
ประเด็นคําถามผูวิจัยพัฒนามาจากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลาง พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนและผานการพิจารณา
ความตรงและความเหมาะสมของตัวเลือกในระดับท่ี 2 ท่ีเปน
การใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากระดับท่ี 1 จากผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน ดานวิชาชีววิทยา ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ทุกขอ 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิง-
มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และแรงและการเคล่ือนท่ี 
ของครูวิทยาศาสตร เรื่องละ 30 นาที รวมเปน 1 ชั่วโมง 
 2. ดําเนินการฝกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
และแรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 2 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง 
รวมเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
 3. เมื่อส้ินสุดการทดลอง นําแบบวัดมโนมติทางวิทยา-
ศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และแรง
และการเคล่ือนท่ี ของครูวิทยาศาสตร เรื่องละ 30 นาที รวม
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 1. นําผลการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิง-
มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และแรงและการเคลื่อนท่ี ของ
ครูวิทยาศาสตรท่ีไดรับการฝกอบรมระยะส้ันมาหาคาความ- 
ถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย ของการตอบแบบทดสอบ 2 ลําดับขั้น 
วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑท่ีปรับมาจากงานวิจัยของ Haidar 
(1997) จากเดิมท่ีมีการแปลขอมูลจากการตอบคําถามปลาย 
เปด (open-ended) เปน 5 กลุม ไดแก 1) กลุมท่ีมีแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร (Scientific Understanding, SU) หมาย-
ถึง ผูตอบตอบไดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรของ
นักวิทยาศาสตรปจจุบันครบทุกแนวคิด 2) กลุมท่ีมีแนวคิด
ทางวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (Partial Understanding, 
PU) หมายถึง ผูตอบตอบไดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยา-
ศาสตรอยางนอย 1 แนวคิดแตไมมีสวนผิด 3) กลุมท่ีมีแนว-
คิดมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวนและแนวคิดคลาดเคล่ือน 
(Partial Understanding with Misunderstanding, PU&MU) 
หมายถึง ผูตอบตอบไดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร
ปจจุบันบางสวนและมีบางสวนท่ีไมสอดคลอง 4) กลุมท่ีมี
แนวคิดคลาดเคล่ือน (Misunderstanding, MU) หมายถึง 
ผูตอบตอบไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน 
5)กลุมท่ีไมมีแนวคิด (No Understanding, NU) หมายถึง 
ผูตอบไมไดตอบคําถามหรือตอบวาไมเขาใจหรือจําไมไดใน
การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใชวัดมโนมติวิทยาศาสตรเปนแบบ
ตัวเลือก 2 ลําดับขั้น (two-tier multiple-choice diagnostic 
test) ซึ่งแตละขอจะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือกท้ังในสวนท่ีเปน
คําถามในระดับท่ี 1 และสวนท่ีเปนการแสดงเหตุผลสนับสนุน
ในระดับท่ี 2 ในแตละขอ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัดกลุมคําตอบ
เปน 3 กลุมคือ 1) กลุมท่ีมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแบบสมบูรณ 
(Scientific Understanding, SU) หมายถึง ผูตอบตอบถูก
ท้ังในระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 ท่ีเปนเหตุผลสนับสนุน 2) 
กลุมท่ีมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาด-
เคล่ือนบางสวน (Partial Understanding, PU) หมายถึง ผู-
ตอบตอบถูกเพียงระดับท่ี 1 หรือระดับท่ี 2 3) กลุมท่ีมีแนว-
คิดทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคล่ือนหรือไมถูกตอง (Misunder-
standing, MU) หมายถึง ผูตอบตอบไมถูกท้ังในระดับท่ี 1 
และระดับท่ี 2  
2. วิเคราะหความถ่ี รอยละ ของมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรกอนและหลังไดรับการฝกอบรมระยะส้ันเปน 3 กลุม 
SU PU และ MU 
3. เปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรกอนและ
หลังไดรับการฝกอบรมระยะส้ันโดยใชสถิติ Wilcoxon signed 










การนับจํานวนครูท่ีตอบถูกท้ัง 2 ระดับ จัดเปนกลุม SU ตอบ
ถูกระดับใดระดับหนึ่งจัดเปนกลุม PU และตอบผิดท้ัง 2 ระดับ 
เปนกลุม MU จากนั้นนําจํานวนครูท่ีตอบถูกในกลุมตาง ๆ จาก









 กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม 
 SU PU MU SU PU MU 
จํานวน 18 17 13 28 12 8 
รอยละ 37.50 35.40 27.10 58.33 25.00 16.67 
 
จากตาราง 1 พบวา คารอยละของครูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวฒุิในระดับมมีโนมติทางวิทยา-
ศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ 37.50 มีระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) 
รอยละ 35.40 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง 
(MU) รอยละ 27.10 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะสั้น ครูมีมโน-
มติทางวิทยาศาสตรในระดับมีมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบ
สมบูรณ (SU) รอยละ 58.33 มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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บางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 25.00 
และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ 
16.67 
 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต กอนและหลังไดรับการ
ฝกอบรมระยะส้ันโดยใชสถิติ Wilcoxon signed rank test 
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต กอนและหลัง
ไดรับการฝกอบรมระยะส้ัน 
 SUกอน – SUหลัง PUกอน – PUหลัง MUกอน – MUหลัง 
Z 3.04 2.26 3.23 




เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตแบบสมบูรณ (SU) 
เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโน
มติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) และมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 






 การเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรง 
และการเคล่ือนท่ี ของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีสอน
ไมตรงวุฒิระหวางกอนและหลังการฝกอบรม โดยการนับจํานวน
ครูท่ีตอบถูกท้ัง 2 ระดับ จัดเปนกลุม SU ตอบถูกระดับใด
ระดับหนึ่งจัดเปนกลุม PU และตอบผิดท้ัง 2 ระดับ เปนกลุม 
MU จากนั้นนําจํานวนครูท่ีตอบถูกในกลุมตาง ๆ จากครูจํานวน 
48 คน มาหาคารอยละ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกันระหวางกอน-






ตาราง 3 คาเฉล่ีย และรอยละ ของมโนมติทางวิทยาศาสตร 




 กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม 
 SU PU MU SU PU MU 
จํานวน 4 16 28 13 20 15 
รอยละ 8.33 33.33 58.33 27.08 41.67 31.25 
 
จากตาราง 3 พบวา คารอยละของครูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวุฒิ ในระดับมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ 8.33 มีระดับมโน
มติทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบาง-
สวน (PU) รอยละ 33.33 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
ท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ58.33 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะ
ส้ัน ครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร ในระดับมีมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ27.08 มีระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) 
รอยละ 41.67 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง 
(MU) รอยละ 31.25 
 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
แรงและการเคล่ือนท่ี กอนและหลังไดรับการฝกอบรมระยะ
ส้ันโดยใชสถิติ Wilcoxon signed rank test กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงดังในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
แรงและการเคล่ือนท่ีกอนและหลังไดรับการฝก-
อบรมระยะส้ัน 
 SUกอน – SUหลัง PUกอน – PUหลัง MUกอน – MUหลัง 
Z 3.55 1.91 3.57 






มติวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ีแบบสมบูรณ (SU) 
เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการ
เคล่ือนท่ีไมถูกตอง (MU) ลดลง (p < 0.05) 
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
จากผลการฝกอบรมระยะส้ันตอมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรง
วุฒิ สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
1. กอนไดรับการอบรมครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในระดับมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ 37.50 มรีะดับมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) 
รอยละ 35.40 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง 
(MU) รอยละ 27.10 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะส้ัน ครูมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรในระดับมมีโนมติทางวิทยาศาสตรแบบสมบูรณ 
(SU) รอยละ 58.33 มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรบางสวน
หรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 25.00 และมี
ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ 16.67 
ซึ่งคารอยละของครูหลังไดรับการฝกอบรมมีแนวโนมในระดับ
ท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตร เรือ่ง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต แบบสมบูรณ (SU) เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทาง




























ศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นไดสอดคลองกับแนวคิดของ      










มติของตนเองได สอดคลองกับแนวคิดของ จันทรจิรา ชุม-
เรืองศรี (2539) กลาววา การสรางมโนมติของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะเกิดขึ้นตอเมื่อบุคคลนั้นมีประสบการณจากการสังเกต
จนเกิดการเรียนรูความจริง หลักการ และลงขอสรุปของส่ิง
นั้น ๆ ไดอยางชัดเจน จากนั้นจึงนํามาสัมพันธกับโครงสราง
ของความคิดความรูของตนแลวสรุปเปนมโนมติ สอดคลอง














คลองกับแนวคิดของ วราภรณ ภูปาทา (2545) กลาววา การ
สอนเพ่ือใหเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตรตองเนนท่ีธรรมชาติ












มติท่ีถูกตองสมบูรณ มากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 





สอดคลองกับแนวคิดของ Tao (1997 อางถึงใน มณีกานต 
























ศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ในระดับมีมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรแบบสมบูรณ (SU) 8.33 มีระดับมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 
33.33 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) 
รอยละ 58.33 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะส้ัน ครูมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร ในระดับมีมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบสม-
บูรณ (SU) รอยละ 27.08 มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
บางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 41.67 
และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ 
31.25 ซึ่งคารอยละของครูหลังไดรับการฝกอบรมมีแนวโนม
ในระดับท่ีมมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี
แบบสมบูรณ (SU) เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร











วิทยาศาสตรของทบวง มหาวิทยาลัย (2525; อางถึงใน วรา-
ภรณ ภูปาทา, 2545) กลาววา การเลือกวิธีสอนใหเหมาะสม
กับบทเรียนและผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองและ
ควรหลีกเล่ียงวิธีการสอนแบบบรรยายเพราะจะทําใหผูเรียน



























เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ท่ีถูกตองได สอดคลองกับแนวคิด








สอดคลองกับแนวคิดของ พิชา ชัยจันดี (2552) กลาววา 
ประสบการเดิมของผูเรียนจะเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะทําให
เกิดมโนมติในระดับตอไป การมีประสบการณในเรื่องนั้น ๆ 
มากอนดวยปริมาณที่มากพอจะเปนเคร่ืองชวยใหเกิดมโนมติ
ไดดีย่ิงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ 



















ผิดไปจากขอเท็จจริงได สอดคลองกับแนวคิดของ ทวีป 



















ตอไปสอดคลองกับแนวคิดของ นภาพร แถวโนนงิ้ว (2537) 
กลาววา การใชส่ือการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจและมีมโนมติท่ีถูกตอง สอดคลองกับแนว-
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ตัวอยางแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 
ขอ 1. ส่ิงมีชีวิตใดมีรูปแบบการเจริญเติบโตเชนเดียวกับยุง 
คําตอบ เหตุผล 
1) มด    
2) แมลงปอ  




ข. มีการเปล่ียนแปลงรูปราง 3 ขั้น คือ ไข ตัวออน และตัวเต็มวัย 
ค. มีการเปล่ียนแปลงรูปราง 3 ขั้น คือ ไข ตัวออนในน้ํา และตัวเต็มวัย 
ง. มีการเปล่ียนแปลงรปูราง 4 ขั้น คือ ไข ตัวออน ดักแด และตัวเต็มวัย 
จ. มีการเปล่ียนแปลงรูปราง 4 ขั้น คือ ไข ตัวออนในน้ํา ดักแด และตัวเต็มวัย 
 
ขอ 4. ออรแกเนลลในขอใดมีหนาท่ีคลายกับทหาร 
คําตอบ เหตุผล 
1) กอจิบอดี  
2) ไรโบโซม 
3) ไลโซโซม   
4) เย่ือหุมเซลล  
5) ไมโทคอนเดรีย 
ก. ทําลายเชื้อโรคและส่ิงแปลกปลอมตางๆ ท่ีเขาสูรางกาย 
ข. สรางความแข็งแรงแกเซลลและโครงสรางสวนอื่นๆ  




ขอ 11. เมื่อนําเซลลสัตวไปแชในสารละลายน้ําตาลเขมขนรอยละ 60 จะเกิดการเปล่ียนแปลงกับเซลลดังกลาวอยางไร 
คําตอบ เหตุผล 
1) เซลลเตง  
2) เซลลแตก 












ขอ 18. ส่ิงมีชีวิตใดจัดอยูในกลุมเดียวกันท้ังหมด 
คําตอบ เหตุผล 
1) อะมีบา ยูกลีนา ไฮดรา     
2) พลานาเรียโพรโตซัว ฟองน้ํา 
3) แบคทีเรีย ไสเดือนดิน อะมีบา  
4) ยูกลีนา แบคทีเรีย พารามีเซียม 
5) ไฮดรา ยูกลีนา สาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงิน 
ก. มีเซลลเพียงเซลลเดียว ไมมีการรวมกันเปนเนื้อเยื่อ 
ข. รางกายประกอบดวยเม็ดสีท่ีเรียกวาคลอโรพลาสต 
ค. มีเนื้อเยื่อเกิดจากการรวมตัวกันของเซลลต้ังแต 2 เซลล ขึ้นไป 
ง. ทําหนาท่ีหมุนเวียนสารในระบบนิเวศโดยกระบวนการยอยสลาย 
จ. รูปรางของเซลลคอนขางกลมประกอบดวยเยื่อหุมเซลล ไซโทพลาสซึม และ
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ขอ 20. สัตวใดเปนประเภทเดียวกับอึ่งอาง 
คําตอบ เหตุผล 
1) วาฬ   
2) แมวน้ํา  






ง. มีผิวหนังเปนตัวกลางในการรับหรือถายเทความรอนจากรางกาย  
จ. มีชั้นไขมันหนาทําหนาท่ีเปนฉนวนปองกันความรอนในรางกายสูญเสียไป 
 
ภาคผนวก ข: ตัวอยางแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนท่ี 
 















สถานการณ นักเรียนสองคนนั่งอยูบนเกาอ้ีสํานักงานท่ีเหมือนกันทุกประการและหันหนาเขาหากัน “a” มีมวล 95 kg. ขณะท่ี “b” 
มีมวล 77 kg. “a” วางเทาเปลาของเขาบนเขาของ “b” ดังท่ีแสดงใหเห็นในรูปดานลาง “a” ดันเทาของเขาออกไปทันทีทันใดทําให
เกาอ้ีท้ังสองเล่ือน ในขณะท่ีเทาของ “a” ยังแตะอยูกับหวัเขาของ “b” 
 
 
ขอ 9. ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
คําตอบ เหตุผล 
1) นักเรียนท้ังสองไมไดออกแรงกระทําตอกันเลย 
2) “a” ออกแรงทําตอ “b”  แต “b” ไมไดออกแรงใดๆ 
ทําตอ “a” เลย 
3) นักเรียนแตละคนตางออกแรงกระทําซึ่งกันและกัน 
แต “b” ออกแรงมากกวา 
4) นักเรียนแตละคนตางออกแรงกระทําซึ่งกันและกัน 
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ขอ 11. ลูกบอลเหล็กผูกติดกับเชือกและแกวงเปนวงกลมในแนวระนาบ แสดงดังรูปดานลาง ณ จุด p เชือกขาด
ทันทีทันใด เสนทางการเคล่ือนท่ีของลูกบอลหลังจากท่ีเชือกขาดเปนไปตามขอใด เมื่อมองดูจากดานบน 
คําตอบ เหตุผล 
 





จ. ลูกบอลพยายามรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีเดิม โดยไมมีแรงใดๆ 
มากระทํา 
 







5) แรงโนมถวง แรงจาการตี และแรงตานอากาศ 
ก. เคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว 
ข. เคล่ือนท่ีชาลงดวยอัตราสม่ําเสมอ 
ค. เคล่ือนท่ีเร็วขึ้นดวยอัตราสม่ําเสมอ 
ง. เคล่ือนท่ีเร็วขึ้นชั่วขณะจากนั้นเคล่ือนท่ีชาลงเรื่อยๆ 
จ. เคล่ือนท่ีเร็วขึ้นชั่วขณะจากนั้นเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว 
 
 
 
 
